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A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 200 dollár (USD)/tonna közelébe emelkedett  
2018. május első napjaiban.  
A magyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 46-47 ezer forint/tonna termelői áron cserélt 
gazdát a takarmánykukorica 2018. április harmadik hetében. Ez az árszint az egy évvel korábbit 8 százalékkal múlta 
felül. 
Magyarországon a full-fat szója (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 





Outlook Konferencia 2018: Közép- és Kelet-Európa agrárpiaci kilátásai  
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és az AGMEMOD Konzorcium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) támogató közreműködésével „Közép- és Kelet-Európa agrárpiaci kilátásai - mezőgazdasági és élelmiszerpi-
aci trendek az elkövetkező évtizedben, valamint kihívások és megoldások a keveréktakarmány-gyártás aspektusából” 
címmel nemzetközi szakmai konferenciát szervez 2018. május 15-én és 16-án Herceghalmon, az Abacus Business 
& Wellness Hotelben. 
A növénytermesztés és az állattartás egyre növekvő környezeti és társadalmi kihívásokkal szembesül (a légköri 
szennyezők kibocsátásának mérséklésétől kezdve az antibiotikumok használatának visszaszorításáig), és ezekhez 
kapcsolódóan a jövőben mind szigorúbb jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie. E kihívások különösen a 
közép- és kelet-európai (KKE) országok mezőgazdasági termelői számára kevéssé ismertek. A rendezvényen az AKI, 
az AGMEMOD Konzorcium és a NAK által felkért, nemzetközileg elismert előadók osztják meg a KKE térség 
agrárpiacainak kilátásaival, a növénytermesztés és az állattartás jövőjéjével kapcsolatos értékeléseiket. A takarmány-
piaci szereplők olyan, a takarmányipar által fejlesztett új és innovatív megoldásokat vázolnak, amelyek a takarmá-
nyok táplálóanyag-tartalmának optimalizálását szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak a fenntartható termeléshez. Az 
Outlook Konferencia 2018 egyedülálló iparági betekintést enged és egyben szakpolitikai támogatást is nyújt. A piaci 
szereplőket szembesíti a jogszabályi és piaci fenntarthatósági követelményekkel, és figyelmüket olyan újszerű eljá-
rásokra irányítja, amelyekkel e kihívásoknak a versenyképesség erősítése mellett tudnak megfelelni.  
Az Outlook Konferencia 2018 programon a szinkrontolmácsolás biztosított, a részvétel ingyenes, de előzetes, a 
Szervezők által visszaigazolt regisztrációhoz kötött, szállás a résztvevők saját költségére, a hotelnél igényelhető.  
További részletek, program és regisztráció IDE KATTINTVA érhető el. 
 








A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 200 dollár (USD)/tonna közelébe emelke-
dett 2018. május első napjaiban. A párizsi árutőzsdén 
(Euronext/MATIF) is hasonló volt a trend: a terményt 
170 euró/tonna fölött jegyezték a legközelebbi lejáratra 
vonatkozóan ugyanekkor, az április elejinél 3 százalék-
kal magasabb szinten. Magyarországon a Budapesti Ér-
téktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában továbbra sem ér-
kezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a takar-
mánybúzára, így a kereskedésük szünetelt. A fizikai pi-
acon átlagosan 50-51 ezer forint/tonna körüli áfa és 
szállítási költség nélküli termelői áron forgott az étke-
zési búza április harmadik hetében az AKI PÁIR adatai 
szerint, ez 13 százalékkal haladta meg az egy évvel ko-
rábbi árszintet. 
Kukorica 
A kukorica fronthavi jegyzése megközelítette a 160 
dollár/tonna szintet a chicagói árutőzsdén 2018. május 
elején. Mindeközben a párizsi árutőzsdén 167 euró/ton-
náig araszolt a termény legközelebbi lejáratra vonat-
kozó jegyzése. A BÉT-en a termény júliusi jegyzése 
nem mozdult a 48,8 ezer forint/tonna szintről. A ma-
gyarországi fizikai piacon az AKI PÁIR adatai szerint 
átlagosan 46-47 ezer forint/tonna termelői áron cserélt 
gazdát a termény április harmadik hetében. Ez az árszint 















1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 16. hét 
2018. 16. hét/2018. 15. hét 
(százalék) 
2018. 16. hét/2017. 16. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 50 766 105 113 
Takarmánybúza 50 252 114 118 
Takarmánykukorica 46 253 101 108 
Takarmányárpa 46 866 … 127 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 04. 25. 2018. 04. 26. 2018. 04. 27. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. május EUR/tonna 165 166 166 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. május USD/tonna 179 177 182 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 04. 25. 2018. 04. 26. 2018. 04. 27. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. május HUF/tonna 48 000 48 000 48 000 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. június EUR/tonna 163 163 164 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. május USD/tonna 152 152 153 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017–2018) 
 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2017. november 2–16. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. április 27.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. május 166 51 973 2018. május 182 47 138 
2018. szeptember 170 53 067 2018. július 183 47 423 
2018. december 173 53 927 2018. szeptember 189 49 042 
2019. március 176 54 943 2018. december 198 51 152 
2019. május 178 55 725 2019. március 204 52 810 
2019. szeptember 176 54 865 2019. május 207 53 589 
KUKORICA  
2018. június 164 51 113 2018. május 153 39 699 
2018. augusztus 170 53 067 2018. július 157 40 615 
2018. november 169 52 911 2018. szeptember 160 41 330 
2019. január 171 53 536 2018. december 163 42 247 
2019. március 173 54 005 2019. március 166 43 021 
2019. június 176 55 021 2019. május 168 43 451 
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2018. 04. 20. (százalék) 2018. 04. 27. (százalék) 
Búza 2018. május 182,03 25,0 27,4 
Kukorica 2018. május 153,3 18,6 21,1 
Szójabab 2018. május 383,97 14,5 16,3 
Szójadara 2018. május 433,31 20,4 23,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 55 185 145 895 107 104 1 625 19 185 75 779 126 286 52 655 80 331 33 415 51 601 
Kukorica 393 843 910 450 283 890 28 810 56 636 299 404 185 286 161 182 281 200 61 902 163 911 
Szójabab 269 504 544 472 161 164 15 943 33 075 180 681 10 766 72 827 79 256 56 149 59 637 
Szójadara 92 510 321 825 84 428 7 257 24 182 110 517 5 359 48 377 50 532 19 639 51 467 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 232 235 229 239 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 210 210 207 206 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 207 209 209 212 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 199 200 202 205 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 196 199 187 191 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 204 206 205 204 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. 162 n. a. 165 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 218 218 213 212 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 198 198 n. a. 216 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 152 152 152 151 
Németország, DEPSILO Hamburg 168 171 196 168 
Franciaország, DELPORT Rouen 164 165 168 164 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 166 168 168 168 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 145 150 151 146 
Románia, DEPSILO Oltenia 142 n. a. 139 140 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 143 143 143 143 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 161 163 166 160 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 138 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 171 173 172 170 
Franciaország, DELPORT Rouen 173 172 176 167 
Románia, DEPSILO Muntenia 124 n. a. 120 120 
Egyesült Királyság, FGATE 156 160 163 163 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 16. hét 2018. 15. hét 2018. 16. hét 
2018. 16. hét/ 
2017. 16. hét  
(százalék) 
2018. 16. hét/ 





tonna 412 1 907 1 925 467 101 
HUF/kg 66 71 71 106 100 
zsákos 
tonna 1 091 2 493 2 428 223 97 
HUF/kg 69 73 74 107 101 
zacskós 
tonna 626 1 053 1 062 170 101 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 11 20 24 221 119 
HUF/kg 79 87 85 108 98 
zacskós 
tonna 21 53 47 227 88 





tonna 329 1 302 839 255 64 
HUF/kg 65 68 69 106 100 
zsákos 
tonna 285 911 848 298 93 




tonna 180 459 537 298 117 
HUF/kg 72 73 74 103 101 
zsákos 
tonna … 68 71 … 105 




tonna 35 75 51 145 67 
HUF/kg 86 95 94 110 99 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. március 2018. február 2018. március 
2018. március/  
2017. március 
(százalék) 




tonna 8 687 7 336 9 295 107 127 
HUF/tonna 88 417 90 793 92 529 105 102 
Hízósertéstáp 
tonna 8 377 8 893 9 593 115 108 
HUF/tonna 68 898 72 858 71 502 104 98 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 454,11 273,71 60,3 
10039000 Árpa, nem vető 81,78 39,98 48,9 
10059000 Kukorica, nem vető 501,08 365,75 73,0 
Import 
10019900 Búza, nem vető 30,65 20,47 66,8 
10039000 Árpa, nem vető 3,49 0,05 1,6 
10059000 Kukorica, nem vető 14,44 21,43 148,4 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2016. július 1.– 
2017. április 25. 
2017. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 20 971 16 342 77,9 
Árpa 4 561 4 697 103,0 
Kukorica 2 017 992 49,2 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 2 832 3 479 122,8 
Árpa 372 419 112,6 
Kukorica 9 550 14 096 147,6 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 751 760 758 741 732 731 
Felhasználás 739 743 742 744 734 742 
Export 182 184 174 179 177 184 
Import 182 184 174 179 177 184 
Zárókészlet 255 271 256 253 223 212 
KUKORICA 
Termelés 1 075 1 036 1 045 1 052 1 002 1 023 
Felhasználás 1 059 1 069 1 074 1 074 1 025 1 037 
Export 142 150 149 150 149 153 
Import 142 150 149 150 149 153 
Zárókészlet 231 198 308 265 285 271 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





A szójabab fronthavi jegyzése 380 dollár 
(USD)/tonna környékén hullámzott 2018. április vé-
gén-május elején. A szójadara legközelebbi lejáratra 
szóló jegyzése 440 dollár/tonna fölé emelkedett. A 
szójaolaj fronthavi jegyzése 670 dollár/tonna körül in-
gadozott ugyanekkor. 
Magyarországon a full-fat szója (33 százalék fe-
hérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víz-
tartalmú) feldolgozói értékesítési ára 133,3 ezer fo-
rint/tonna volt 2018. április harmadik hetében. 
Repcemag 
A repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 
350 euró/tonnára emelkedett a párizsi árutőzsdén (Eu-
ronext/MATIF) 2018. május elején. A magyarországi 
fizikai piacon minimális a termény forgalma. Április 
harmadik hetében 108 ezer forint/tonna körüli áfa és 
szállítási költség nélküli áron talált vevőre a repcemag. 
Napraforgómag 
A napraforgómagot nem jegyzik a mértékadó nem-
zetközi árutőzsdéken. Noha a BÉT-en megtalálható az 
árupiaci szekció termékei között, a termény iránt 2017 
októbere óta nem mutatkozott érdemi érdeklődés, így 
a kereskedése szünetel. Magyarországon az AKI 
PÁIR adatai szerint átlagosan 90,7 ezer forint/tonnáért 
cserélt gazdát a napraforgómag 2018. április harmadik 





















14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 16. hét 
2018. 16. hét/2018. 15. hét 
(százalék) 
2018. 16. hét/2017. 16. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 90 747 100 87 
Repcemag 107 964 94 94 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 04. 25. 2018. 04. 26. 2018. 04. 27. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. augusztus EUR/tonna 345 346 343 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. május USD/tonna 378 378 384 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. április 27.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. augusztus 343 107 307 
2018. november 349 109 183 
2019. február 353 110 433 
2019. május 354 110 511 
2019. augusztus 346 108 088 
2019. november 345 107 854 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. május 387 100 308 
2018. július 391 101 336 
2018. augusztus 391 101 279 
2018. szeptember 388 100 422 
2018. november 386 99 852 
2019. január 387 100 155 
SZÓJADARA 
2018. május 422 109 242 
2018. július 426 110 382 
2018. augusztus 425 110 011 
2018. szeptember 422 109 299 
2018. október 419 108 385 
2018. december 417 107 929 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. április 24.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
663 207 064 
Napraforgóolaj (finomított) 778 243 008 
Szójaolaj (nyers) 698 218 004 
Szójaolaj (finomított) 748 233 631 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara 260 81 351 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
404 422 411 417 
Brazília 
FOB 
413 440 428 431 
EU 
CIF, USA-ból 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
423 435 n. a. n. a. 
Argentína, Up River 
FOB 













426 428 423 414 
EU, 00 
CIF Hamburg 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
422 420 416 412 
Kanada 
FOB 
450 455 458 461 
Ukrajna 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
405 411 411 402 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 16. hét 2018. 15. hét 2018. 16. hét 
2018. 16. hét/ 
2017. 16. hét  
(százalék) 
2018. 16. hét/ 
2018. 15. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 3 111 … … … … 
HUF/tonna 248 936 … … … … 
Napraforgódara 
tonna 4 725 7 836 5 721 121 73 
HUF/tonna 51 635 54 567 50 993 99 93 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 3 158 2 037 1 680 53 82 
HUF/tonna 59 913 64 578 62 899 105 97 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 15. hét 2018. 16. hét 
Full-fat szója 
tonna 140 331 
HUF/tonna 135 415 133 275 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … – 
HUF/tonna … – 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január–február  2018. január–február Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 63,38 124,56 196,5 
1206 Napraforgómag 35,72 74,34 208,1 
2304 Szójadara 22,71 20,05 88,3 
Import 
1205 Repcemag 2,02 13,25 656,4 
1206 Napraforgómag 5,81 46,08 793,2 
2304 Szójadara 64,76 69,10 106,7 
Forrás: KSH 
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22. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 351 335 348 340 338 351 
Felhasználás 288 299 331 342 348 360 
Export 147 150 148 153 157 162 
Import 144 152 146 153 157 162 
Zárókészlet 97 91 95 94 90 82 
REPCEMAG 
Termelés 71 74 63 67 72 71 
Felhasználás 72 73 63 65 70 72 
Export 16 17 17 16 16 16 
Import 16 16 17 16 16 16 
Zárókészlet 5 6 7 8 7 6 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 48 46 50 48 48 49 
Felhasználás 47 47 50 49 48 49 
Export 2 2 3 3 2 2 
Import 2 2 3 3 2 2 
Zárókészlet 3 2 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor legkö-
zelebbi, 2018. májusi határidőre szóló jegyzése április 
közepén 266 dollár (USD)/tonnán állt, majd április 26-
ára 242 dollár/tonnára csökkent.  
A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor kurzusa 
követte a nyerscukorét: fronthavi jegyzése április máso-
dik felében fokozatosan csökkent és április 26-án 322 
dollár/tonna volt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára tovább csökkent, 2018 februárjában 
372 euró/tonna volt, 0,5 százalékkal maradt el az egy 
hónappal korábbi átlagártól, és lényegesen alacsonyabb, 
mint a jelenleg érvényes (404 euró/tonna) referenciaár. 
A fehércukor világpiaci átlagára márciusban 289 
euró/tonna volt, 1 százalékkal csökkent a februárihoz 
képest. 
Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági mi-
nisztériumának (USDA) adatai szerint Thaiföld cukor-
nádtermelése a 2017/2018. gazdasági évben 127 millió 
tonna körül alakulhat a vártnál nagyobb termőterület és 
a kedvező időjárás miatt. A cukornáddal hasznosított te-
rületek jelentős növekedése annak köszönhető, hogy a 
termelők a maniókaültetvényeket cukornádra cserélték. 
Ezzel egy időben számos cukormalom növelte a feldol-
gozói kapacitását, ami két év alatt 30 százalékos növe-
kedést jelentett.  
Az USDA előrevetítése szerint Thaiföld cukornád-
termelése 2 százalékkal 130 millió tonnára nőhet a 
2018/2019. gazdasági évben az előző szezonhoz képest. 
A termelők előreláthatóan tovább növelik a cukornád-
dal hasznosított területeket, ami két új cukormalom  
közelmúltbeli átadásának köszönhető. A két új létesít-
ményben együttesen naponta 40 ezer tonna cukornádat 
dolgozhatnak fel, ami az országos feldolgozókapacitás 
45 százalékát teszi ki. Ezzel 56-ra bővült a cukormal-
mok száma Thaiföldön. A helyi meteorológiai intézet 
előrejelzése szerint 2018-ban a megszokottnál 10 száza-
lékkal több lehet a csapadék, ami segíthet megtartani a 
68-75 tonna/hektáros átlaghozamokat a 2018/2019. 
gazdasági évben. Ugyanakkor az alacsonyabb cukorpi-
aci árak késleltethetik az ültetvények megújítását, így a 
terméshozamok várhatóan nem fognak javulni.  
Az USDA projekciója szerint Thaiföld cukorterme-
lése várhatóan 13,7 millió tonnára bővül a 2017/2018. 
évi szezonban, ami 37 százalékos növekedést jelent az 
egy évvel korábbihoz képest. A 2018/2019. évi szezon-
ban további 3 százalékkal 14,1 millió tonnára emelked-
het az ország cukortermelése.  
A cukorfelhasználás a 2017/2018., illetve a 
2018/2019. gazdasági évben egyaránt 1-2 százalékkal 
csökkenhet, elsősorban a nem alkoholos üdítőitalok 
gyártóinak mérséklődő kereslete miatt, válaszként az 
üdítőkre kirótt cukoradó miatt. Az év első negyedévé-
ben a feldolgozóipar csökkenő kereslete miatt 7 száza-
lékkal csökkent a cukorfelhasználás, ugyanakkor a ház-
tartások cukorfogyasztása 2 százalékkal nőtt. 
Az USDA előrevetítése szerint Thaiföld cukorex-
portja 9,5 millió tonnára emelkedhet a 2017/2018. gaz-
dasági évben, majd a 2018/2019. gazdasági évben elér-
heti a 11 millió tonnát, ami csaknem 60 százalékos nö-
vekedést jelentene a 2016/2017. évihez viszonyítva. 
Ezen belül a nyerscukor exportja 4,5 millió tonna lehet 
a 2017/2018. évi szezonban és 5 millió tonnára emel-
kedhet a következő gazdasági évben. A fehércukor ki-
vitele 5, illetve 6 millió tonna lehet ugyanebben az idő-
szakban. 
Az USDA projekciója szerint Thaiföldön a 
2017/2018. és a 2018/2019. gazdasági év végén a cu-
korkészletek várhatóan 7-8 millió tonna között alakul-
nak.  
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2016–2017) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 








































Nyerscukor Fehércukor Világpiaci ár
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
23. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2016 2017a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2017/ 




EU 74,5 76,8 72,2 106,4 103,0 
Ausztria 81,3 63,3 71,8 88,0 78,0 
Belgium 72,5 84,8 77,2 109,8 117,0 
Csehország 67,8 67,0 64,2 104,3 98,7 
Németország 76,2 80,9 72,1 112,0 106,1 
Dánia 51,3 60,9 60,9 99,9 119,0 
Spanyolország 91,7 93,0 91,8 101,3 101,4 
Finnország 37,3 37,9 38,1 99,4 101,5 
Franciaország 85,5 89,9 87,7 102,6 105,2 
Horvátország 75,5 55,6 55,9 99,4 74,0 
Magyarország 70,1 61,5 57,7 106,7 88,0 
Olaszország 63,4 57,0 56,8 100,4 90,0 
Litvánia 61,6 54,3 54,1 100,4 88,0 
Hollandia 77,8 87,7 80,6 108,7 113,0 
Lengyelország 65,8 60,0 55,9 107,2 91,2 
Románia 40,6 43,7 37,6 116,0 107,6 
Svédország 65,0 63,9 63,9 100,0 98,3 
Szlovákia 70,2 62,3 56,8 109,7 89,0 
Egyesült Királyság 66,0 73,3 71,0 103,1 111,1 
a) Előrevetítés. 
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24. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Cukorrépa-termelés 101,8 110,1 125,4 121,4 116,0 115,0 114,4 113,9 113,5 113,0 112,9 111,6 
EU15 84,5 89,6 103,8 101,5 97,0 96,3 95,8 95,3 94,9 94,8 94,7 93,4 
EU13  17,3 20,5 21,6 19,9 19,0 18,7 18,6 18,6 18,7 18,3 18,3 18,2 
Cukortermelésa) 14,8 16,8 19,6 19,2 18,4 18,3 18,2 18,4 18,4 18,4 18,5 18,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 12,2 13,7 16,4 16,2 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,5 15,5 15,3 
EU13 2,6 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 
Felhasználás 19,0 19,3 19,0 18,9 18,4 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8 
Import 2,7 3,3 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
Export 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Nyitókészletb) 4,0 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 
Zárókészletb) 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 
EU cukorár (EUR/tonna) 428,0 443,0 415,1 412,3 399,4 395,9 396,0 396,9 399,0 402,3 409,9 404,9 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 387,6 395,0 391,8 381,3 358,3 354,5 354,7 355,9 359,5 362,7 368,1 381,9 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
25. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Termelés 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
EU13  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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